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[Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat
yang bercetak sebelum anda memulakanpeperiksaan ini.]
Instructions : Answer FOUR questions only.
[Arahan: Jawab EMPATsoalan.]
1 .
	
The grievances of the French population which led them to revolt in
1789 were mainly political rather than economic in nature . Discuss.
[Faktor-faktor yang menyebabkan rakyat Perancis bangkit
memberontak adalah lebih kepada politik berbanding dengan faktor
ekonomi. Bincangkan.]
2. Discuss critically the terms of settlement of the Paris Treaty 1814-15
(Congress of Vienna).
[Bincangkan secara kritis peruntukanperuntukan penyelesaian
perjanjian Paris pada 181415 (kongres Vienna).]
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3 . Discuss Bismarck's foreign policies of either 1864-1871 or 1871-1890.
BBnncangkan dasar-dasar luar Bismarck sama ada 1864-1871 ataupun
1871-1890.]
4. To what extent is the Russian revolution of 1917 a continuation of the
revolution of 1905? Discuss .
[Sejauh manakah revolusi di Rusia pada 1917 merupakan
kesinambungan daripada revolusipada 1905? Bincangkan.]
5. Analyse the reasons for the outbreak of the First World War in 1914.
[Huraikan sebab-sebab meletusnya Perang Dunia Pertama pada
1914.]
6. Discuss why and how Adolf Hitler succeeded in his rise to power in the
early 19308 to rule Germany .
[Bincangkan mengapa dan bagaimana Adolf Hitler berjaya bangkit
untukmemimpin negara Jerman dalam awal 1930an.]
7. Hitler's aggressive foreign policies led to the outbreak of the Second
World War in 1939. Discuss .
[Perang Dunia Kedua meletus pada 1939 kerana dasar luar agresif
Hitler. Bincangkan]
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